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ABSTRAK 
 
Ade Hutri Syahputra : Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap 
Keagamaan Remaja di Desa Kundur Kecamatan 
Kundur Barat Kabupaten Karimun. 
 
Masa remaja dianggap periode sensitif yang memiliki pengaruh yang sangat 
besar bagi kehidupan individu. Banyaknya remaja yang melalaikan kewajibannya 
antara lain tidak mengerjakan shalat, tidak mau membaca Al-quran dan lain-lain. 
Merupakan salah satu cerminan bahwa tidak tertanamnya nilai-nilai keagamaan pada 
diri remaja. Keharmonisan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
sikap agama remaja. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kundur Kecamatan Kundur 
Barat Kabupaten Karimun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
terdapat pengaruh keharmonisan keluarga terhadap sikap keagamaan remaja. 
Penelitian ini berifat kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini  yaitu remaja  
yang berjumlah 455 orang, diambil sampelnya dengan menggunakan rumus Slovin. 
Dalam hal ini penulis mengambil sampel  sebanyak 83 orang remaja. Selanjutnya 
ditentukan dengan memberikan angket kepada semua sampel, kemudian data tersebut 
dianalisis dengan mengunakan teknik regresi linear sederhana.  Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat Koefisien X=0.686, menunjukkan bahwa keharmonisan 
keluarga (X) berpengaruh positif terhadap sikap keagamaan remaja (Y). Artinya, jika 
setiap kali variabel keharmonisan keluarga (X) bertambah satu, maka variabel sikap 
keagamaan remaja (Y) akan bertambah sebesar 0.686. Sedangkan dari hasil analis 
korelasi terdapat korelasi yang positif antara keharmonisan keluarga dan sikap 
keagamaan remaja dengan besar koefisien korelasi adalah 0,658 berarti terdapat 
hubungan yang kuat antara keharmonisan keluarga dan Sikap keagamaan remaja 
yaitu berada pada interval 0,60-0,799. Sedangkan dari  Dari uji signifikan parsial 
diketahui besarnya nilai t tes sebesar 7,863 sedangkan besarnya signifikannya 0.000 
lebih kecil dari 0.05. Thitung>Ttabel ((7,863)> (1.989) yang berarti Ha diterima Ho 
ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga 
berpengaruh terhadap sikap keagamaan remaja di Desa Kundur Kecamatan Kundur 
Barat Kabupaten Karimun. 
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ABSTRACT 
 
Ade Hutri Syahputra : The effect of Family Harmony on Youth Religious 
Attitude at Desa (Village) Kundur Kecamatan (Sub-
District) Kundur Barat Kabupaten (Regency) 
Karimun. 
 
Youth period is considered as a sensitive period having a significant effect for 
an individual life. The fact is that there are many youth who neglect their obligation 
such as they do not perform a prayer, do not read and many others. This means that 
there is no religious value implemented in youth personality. The family harmony is a 
factor influencing youth religious attitude. This research was done at Desa Kundur 
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. The objective of this research to know 
whether there is an effect between the family harmony and youth religious attitude. 
This is a quantitative study. The populations of this research are 455 people and they 
taken as the sample based on Slovin formula. In this case, the researcher takes 83 
youth as the samples. They are then given questionnaires. Data is nalayzed by using a 
simple linear regression technique. This research shows that there is Coefficient 
X=0.686, indicating that the family harmony (X) has a positive effect on youth 
religious attitude (Y). It means that , if each variable of family harmony (X) has one 
addition, the variable of youth religious attitude (Y) will be 0.686. Based on the 
correlation analysis result, there is a positive correlation between the family harmony 
and youth religious attitude and its correlation coefficient is 0,658. It means that there 
is a strong relationship between the family harmony and youth religious attitude, i.e 
at the interval 0,60-0,799. Based on partial significance test, it is known that the value 
of t-test is  7,863 while its significance is 0.000 which is smaller than 0.05. 
Tcount>Ttable((7,863)> (1.989)  means that Ha is accepted and Ho is rejected. As a 
result, this thesis concludes that the family harmony has an effect on youth religious 
attitude at Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. 
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